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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat perbezaan tahap penglibatan guru dalam membuat 
keputusan mengikut umur, j antina, kelulusan tertinggi, bangsa, agama dan pengalaman 
mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Mohd. Yunos Sulaiman, Pekan 
Nanas, Pontian, Johor. Sampel kajian terdiri daripada 46 responden. Instrumen yang 
digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. H a d  kajian rintis memberikan nilai alfa 
Cronbach 0.9372. Data dianalisis menggunakan SPSS dan dapatan kajian dilaporkan 
dalam bentuk deskriptif (peratusan dan min) dan inferens (Ujian-T dan ANOVA). 
Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap penglibatan guru dalam 
membuat keputusan mengikut umur, kelulusan tertinggi, bangsa, agama dan pengalaman 
mengajar. H a d  kajian juga mendapati terdapat perbezaan tahap penglibatan guru dalam 
membuat keputusan mengikut jantina. Guru-guru lelaki mempunyai tahap penglibatan 
yang lebih tinggi berbanding dengan guru-guru perempuan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the different level of teachers’ participation in 
decision making based on age, gender, educational level, race, religion and teaching 
experience in Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Mohd. Yunos Sulaiman, Pekan 
Nanas, Pontian, Johor. For this research, 46 respondents were selected as study sample. A 
questionnaire was used as the research instrument. The pilot test showed that reliability of 
the instrument was 0.9372 on the alpha Cronbach scale. SPSS was used to analyze the 
data and the result is presented in the form of percentage and mean. T-Test and ANOVA 
were also used in the data analysis. The finding showed that there was no difference in 
the level of teachers’ participation in decision making based on age, educational level, 
race, religion and teaching experience. The result also showed that there was a difference 
in the level of teachers’ participation in decision making based on gender. Male teachers 
were found to have higher level of participation in decision making compared to female 
teachers. 
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